

























































































































小学校 １，２年(19） ３，４年（20） ５，６年（22） 中学校１，２，３年（22)
(1)善 悪 の 判
断，自律，自
由と責任



















(4)個 性 の 伸
長
1(4)①27え え と こ ろ
/1(4)②28あ な た っ て
どんな人？/１(4)③32
ぼ く に も あ る か な
/1(4)④4みんなのはな





と こ ろ み い つ け た/
3(4)①28じゃがいも
の歌/3(4)②10石ころ



















ギ ン く ん/2(4)⑤19き









































て オ ー ケ ス ト ラ




で き ご と5(10)②30/5(10)⑤10･5(10)








































同 じ な か ま だ か ら
/3(13)⑦11悪 い の は
わ た し じ ゃ な い
/3(13)⑧14な お と か
らのしつもん/4(13)
②19いじりといじめ





ラ ー 物 語/4(12)⑥23
ひとりぼっちの登君









































































































同 じ 小 学 校 で も
/3(18)⑤6アメリカか
ら 来 た サ ラ さ ん
/3(18)⑥16カ ン ボ ジ
ア か ら 来 た 転 校 生
/3(18)⑦19い つ か
オ ー ス ト ラ リ ア
/3(18)⑧27マ サ ラ ッ
プ/4(18)①30世 界 の
小学生/4(18)②[ふ]い
ろ い ろ な 食 べ 方
/4(18)④20李 さ ん の
お ひ さ ま ス ー プ
/4(18)⑤17国 の ち が
いをこえて/4(18)⑥
20歯 が ぬ け た ら





国 際 親 善 大 使/6(18)①8白 旗 の 少 女
/6(18)①13エンザロ村のかまど/6(18)
②26エルトゥールル号－日本とトルコ
の つ な が り －/6(18)②9東 京 オ リ ン
ピック 国旗にこめられた思い/6(18)




















































小学校 １，２学年 ３，４学年 ５，６学年 中学校 
(1)善悪の判断，自律，自由と責任 2 2 1 10 中(1）自主，自律，自由と責任
(2)正直，誠実 0 0 0 －
(3)節度，節制 0 1 0 0　中(2）節度，節制
(4)個性の伸長 11 7 5 6　中(3）向上心，個性の伸長
(5)希望と勇気，努力と強い意志 0 0 1 3　中(4）希望と勇気，克己と強い意志
(6)真理の探究 － － 1 0　中(5）真理の探究，創造
(7)親切，思いやり 1 8 3 6　中(6）思いやり，感謝
(8)感謝 0 0 1
(9)礼儀 1 0 0 0　中(7）礼儀
































(11)相互理解，寛容 － 1 1 17 中(9）相互理解，寛容
(12)規則の尊重 0 0 8 8　中(10）遵法精神，公徳心
(13)公正，公平，社会正義 0 10 22 35 中(11）公正，公平，社会正義
(14)勤労，公共の精神 0 0 2 3　中(12）社会参画，公共の精神
0　中(13）勤労
(15)家族愛，家庭生活の充実 0 0 6 7　中(14）家族愛，家庭生活の充実
(16)よりよい学校生活，集団生活の
充実
0 1 0 0　中(15）よりよい学校生活，集団生活の充実
(17)伝統と文化の尊重，国や郷土を
愛する態度
0 0 1 0　中(16）郷土の伝統と文化の尊重，郷土を愛する態度
0　中(17）我が国の伝統と文化の尊重，国を愛する態度
(18)国際理解，国際親善 9 13 12 26 中(18）国際理解，国際貢献 
(19)生命の尊さ 1 0 3 9　中(19）生命の尊さ
(20)自然愛護 0 0 0 0　中(20）自然愛護
(21)感動，畏敬の念 0 0 3 1　中(21）感動，畏敬の念


























































































































































































































＊  School Education   ＊＊ Gakushuin University
An Analysis of Elementary School Textbooks with Moral
Content from a Human Rights Education Perspective
Yoichi HACHISUGA＊・Masanobu UMENO＊＊
ABSTRACT
This study analyzed the moral content of the 2018 versions of elementary school textbooks according to human rights 
education indicators derived from basic human rights education documents.  Using the same viewpoint to examine textbooks 
in junior high school and compare them with those in elementary school, we confirmed that certain teaching materials are 
associated with human rights education.  Without compromising the purpose of moral education, this study analyzed 
teaching content that could be considered related to teaching human rights.
The results showed the following:  (1) the need to cooperate with learning based on the intent of human rights 
education, (2) the significance of such cooperation in moral education, and (3) the need for theoretical and practical studies 
on the combination of materials, purposes, and utilization methods.  This study was able to confirm the relevance of human 
rights education for several subjects.
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